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1-INTRODUCAO 
Este trabalho intenta explicitar a importancia do planejamento como 
ferramenta da gestao financeira, evidenciando os principais elementos que 
concorrem favoravelmente ( ou nao) para o controle financeiro eficiente em 
institui<;6es de ensino. Tal investiga<;ao justifica-se quando considera-se que, 
em sua maioria, estas institui<;Oes enquadram-se na categoria de pequenas 
empresas. 
As pequenas empresas sao um dos principais pilares de sustenta<;ao da 
economia nacional, tanto em numero de estabelecimentos e desconcentra<;ao 
geografica, quanta pela sua capacidade de gerar empregos. Sua importancia 
socioeconomica e reconhecida, no entanto, o segmento das pequenas 
empresas encontra serios obstaculos para seu crescimento, sustentabilidade e 
competitividade. 
No decurso deste trabalho, especialmente durante a revisao de Iiteratura 
acerca do tema, foi passive! inferir que na realidade da maioria das pequenas 
empresas brasileiras, ainda verifica-se a falta de preparo gerencial dos 
empreendedores, bern como a dificuldade para identificar quais ferramentas 
gerenciais sao necessarias para auxiliar o gerenciamento e a tomada de 
decis6es. 
Atualmente a contabilidade e menosprezada par desconhecimento do 
seu grande valor. Entretanto, nao e possivel controlar e medir o que nao se 
conhece, tornando-se fundamental que as empresas formulem relat6rios que 
reflitam a realidade da mesma, subsidiadas em informa<;6es confiaveis. 
Considerando tais pressupostos, neste trabalho serao apresentados 
fundamentos contabeis como instrumento de gestao, cujo objetivo sera 
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identificar o papel da administra98o financeira nas pequenas empresas bern 
como explicitar as fungoes do administrador financeiro. 
Para tanto, serao apresentadas formas de como controlar o caixa, 
contas a pagar e receber, fluxo de caixa, como controlar as disponibilidades e o 
capital de giro para que nao ocorram problemas operacionais e para que 
nenhuma safda de numerario afete as operaycSes financeiras realizadas no dia-
a-dia da empresa. 
OBJETIVO GERAL. 
Demonstrar a importancia do planejamento como ferramenta da gestae, para 
que seja dada a continuidade da organizagao. 
OBJETIVO ESPECiFICO. 
Demonstrar urn modele de planejamento para empresas de pequeno porte, 
partindo da premissa que todas as decisoes sempre sejam tomadas no 
presente e que seus resultados sejam projetados para o futuro. 
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JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 
Planejar e a forma mais segura para uma empresa se manter e crescer dentro 
de urn mercado competitivo e agressivo, para tanto e necessaria ter 
informagoes corretas, sendo assim, este trabalho ira demonstrar algumas 
formas de controle de informag5es que servirao como base para o grupo 
estrategico da empresa tomar suas decisoes. 
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2- A lmportancia do Planejamento para as Empresas de 
Pequeno Porte. 
Historicamente, a definic;ao de empresa enquanto instituic;ao - cujo 
papel se define pela sua natureza economica - ja recebeu inumeras 
conceitualizac;oes. Para este trabalho, entende-se que a melhor definic;8o de 
empresa e aquela que a caracteriza como urn sistema aberto, permitindo e 
favorecendo sua interac;ao com o ambiente extemo (mercado demandante). 
Nesta categorizac;ao, a instituic;8o de ensino, entendida enquanto pequena 
empresa, transforma recursos financeiros, materiais e humano, em produtos e 
servic;os, de modo a buscar determinado resultado economico que lhe 
assegure sua continuidade. 
As atividades de uma empresa estao em constants mudanc;a, as 
organizac;oes sao afetadas par fatores dos mais variados, como par exemplo, a 
escassez de mao-de-obra qualificada, forjando a necessidade de permanents 
inovac;ao em seus produtos e servic;os, haja vista a formac;ao de clientes mais 
exigentes bern como solicitac;oes cada vez maiores de etica e responsabilidade 
social, alem das exigencias de entidades govemamentais. 
Diante de urn ambiente tao competitivo e exigente, as empresas estao 
procurando melhorar seu desempenho, em busca de equacionar custos e 
maximizar resultados, garantindo sua continuidade. Sendo assim, e 
fundamental que as gestores possuam sempre uma visao sistemica da 
organizac;ao. 
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Quando urn sistema e interativo e dinamico, entende-se que a empresa 
deve estar constantemente observando e captando as ameagas e 
oportunidades que se desenham em seu ambiente externo. Logo, poderao ser 
diagnosticados pontos fortes e fracas de empreendimento, permitindo-se que 
se extraia o maximo possfvel dos primeiros e, ao mesmo tempo, que se 
procure minimizar as segundos. 
0 planejamento e fundamental para o sucesso da empresa, a criagao 
de urn plano de agao pura e simplesmente mostra-se altamente eficaz para o 
born desempenho. 
0 planejamento em si nao leva a Iugar algum, au seja, tern que se estabelecer 
regras e urn plano estrategico, onde sera definido o melhor momenta de agir, 
promover de forma efetiva as acontecimentos que transformarao as recursos 
disponfveis da empresa em produtos e servigos e como realizarao a interagao 
da organizagao com as agentes externos. 
2.1- Conceitos basicos 
2.1.1- Administra~ao 
Pode ser definida como urn conjunto de princfpios e normas, que tern 
par objetivo planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar esforgos de urn 
grupo de pessoas que se associam para atingir urn objetivo comum. Portanto, a 
Administragao pode e deve assumir diferentes formas para conquista e 
superagao de objetivos diversos. 
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A administrac;§o como ciencia, pode ser analisada dentre varios 
aspectos, teorias e leis, que limitam a visao de urn todo, porem as 
interpretag6es podem variar de acordo com as diferentes pontos de vista, 
experiencias individuais e coletivas. 
2.1.2- Planejamento 
E a determinac;§o da direc;§o a ser seguida para se alcangar urn 
resultado desejado, portanto, decidir antecipadamente o que fazer, de que 
maneira fazer, quando fazer e para que fazer. 
0 planejamento e a primeira func;§o administrativa, par ser exatamente 
aquela que serve de base para as demais fungoes, pais determina, 
antecipadamente, quais sao as objetivos que devem ser atingidos e como se 
deve fazer para alcanga-los. 
2.1.2.1- Tipos de planejamento 
Existem tres nfveis distintos de planejamentos, sao eles: 
Estrategico: e o mais amplo e abrangente da organizac;§o, e projetado 
para Iongo prazo, sendo utilizado e ajustado durante as pr6ximos anos, 
envolvendo a empresa em sua totalidade, preocupa-se em atingir as objetivos 
em nfvel organizacional. 
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Tatico: eo planejamento desenvolvido em nlvel departamental, sendo 
projetado para media prazo, envolvendo cada departamento, esta voltado aos 
objetivos de cada departamento. 
Operacional: e o planejamento feito para cada tarefa ou atividade, e 
projetado para curta prazo. Preocupa-se com alcance de metas especificas, 
da-se muita enfase a eficiencia (fazer bern feito aquila que esta sendo feito) e a 
produtividade (relac;ao entre os produtos obtidos e os fatores de produc;8o 
empregados na sua obtenc;ao ). 
2.1.3- Coordenacao 
Coordenar e equilibrar, sincronizar e integrar as ac;oes das pessoas e 
as atividades organizacionais de acordo com determinada ordem e metoda, 
para garantir seu desenvolvimento 6timo. 
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3- AS FUNCQES DO ADMINISTRADOR FINANCEIRO 
0 administrador financeiro deve ter a preocupayao de tornar dinamico o 
seu trabalho, nao reduzindo o seu trabalho a tarefa de autorizar gastos, dar 
assinaturas em cheques e correr em bancos para cobrir rombos no fluxo de 
caixa. 
0 administrador deve ter habilidades e competencias para atender as 
objetivos gerais do empreendimento, par meio de relayaes profissionais e 
interpessoais com os diversos setores da empresa. Nas relagoes externas, 
representa a empresa nas negociayaes com instituiyaes financeiras, governos, 
fornecedores, clientes e funcionarios. Tern como principais fungoes maximizar 
o retorno sabre o investimento realizado, manter a empresa em permanente 
situayao de liquidez, administrar o capital de giro da empresa, estimar os 
possfveis custos na captayao de recursos, avaliar os investimentos mais 
interessantes, interpretar as demonstrayaes financeiras da empresa, identificar 
as melhores fontes de recursos. 
3.1- Controles Financeiros 
Cabe a cada empresa analisar a importancia de cada uma das inumeras 
informagoes geradas diariamente, organizando-as em relat6rios que facilitem a 
tomada de decisao com mais seguranya e orientem urn bam planejamento 
estrategico. 
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Gada informac:;ao esta assumindo sempre mais urn papel decisivo na 
gestao de neg6cios. 0 aumento da competitividade, principalmente no atual 
processo de globalizac:;ao, exige gest5es dinamicas e eficazes nas empresas. 
As empresas estao tendo uma rapida evoluc:;ao tecnol6gica, a elevada 
competigao gerada pela economia globalizada exige das organizagoes a 
adogao de sistemas de informagoes que permita sua sobrevivencia neste 
cenario, auxiliando os gestores no processo de tomada de decisoes. 
0 born gerenciamento de dados cotetados ocorre com uma melhoria na 
qualidade das decisoes tomadas pela empresa, o que aumenta sua 
competitividade. Portanto, uma falha no controle de informagoes geradas e urn 
problema administrative, sem controles financeiros basicos, nao se pode prever 
os acontecimentos dentro de uma empresa. 
Para uma boa modernizac:;ao de rotinas de departamento financeiro e 
necessaria adotar os controles financeiros basicos, capazes de fornecer a 
informagao sabre o registro da movimentac:;ao de caixa, controle de 
movimentagao bancaria, controles de contas a pagar e receber, controle de 
estoques e fluxo de caixa. 
3.1.1- Controle de caixas e Bancos 
Existem muitos modelos de registro de caixa e controle de conta 
corrente bancaria, que permitem a empresa acompanhar as entradas e safdas 
de dinheiro diariamente. Par meio destes controles o empresario tera sempre 
atual izado o sal do em caixa e na conta bancaria. 
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lnforma9()es corretas sao necessarias para avaliar a disponibilidade de 
dinheira, para cumprir com as obrigac;oes assumidas, negociar prazos de 
pagamento compatfveis com a realidade da empresa, administrar a empresa 
com clareza e seguranc;a atraves do centrale de dinheira. 
0 centrale individual e necessaria para cada conta bancaria, nao se 
esquecendo de mencionar que nao se deve confundir pessoa ffsica com 
pessoa jurfdica, urn fato muito comum principalmente em empresas de 
pequeno porte e que toma-se determinante para que se possa avaliar o 
desempenho da empresa, em suas entradas e safdas. 
As entradas e safdas devem ser registradas em urn plano de contas 
especffico, de acordo com a necessidade de cada empresa. 
E necessaria que exista urn relat6rio de caixa de banco com entradas e 
safdas detalhadas durante urn perfodo de tempo (determinado pelo 
administrador financeiro). No detalhamento hist6rico, identifica-se o numera do 
documento correspondente ao pagamento au recebimento, nome do 
fornecedor au cliente, au do tipo de pagamento. Os modelos sao iguais, 
apenas existe a necessidade da separayao para saber exatamente onde e 
como foi gasto cada centavo, e de onde vieram as entradas. 
Organizando-se todas as contas, entradas e safdas pode-se obter com 
precisao a real situayao da empresa. 
3.1.2- Controle de Contas a pagar 
0 centrale diario do "contas a pagar" e fundamental, no seu relat6rio 
deve canter informa9()es detalhadas sabre a compra (conforme quadra 03), 
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para facilitar o controle e acompanhamento do valor total ou parcial dos 
compromissos assumidos, facilitando a visualiza98o da situa98o financeira da 
empresa. 
Com as informa96es corretas poden~ avaliar o volume de recursos 
gastos atraves de compras a prazo, distribui98o de prazos de vencimentos, 
podendo projetar o volume de recursos necessarios para a quita9ao dos 
compromissos assumidos com os fornecedores atraves de pedidos de 
mercadorias. 
0 controle de contas a pagar pode ser do valor total, podemos tambem 
fazer urn relat6rio por fornecedor identificando de qual compramos e em quais 
condi¢es. 
A importancia de sabermos de quem compramos e as condi96es 
facilitam uma nova negocia98o, tambem e conveniente ter o fornecedor 
principal, e urn outro que possa ser substitufdo caso aquele tenha dificuldade 
da entrega de material indispensavel, conforme orienta¢es descritas no 
quadro 02 
Depois de conferido o pedido, as informa96es devem ser registradas no 
... _I_,.:;...,.;_ .....1- ___ ,__ ;:.... ____ ,. ......_,;;,., ______ ;,.,_,.,_ .....1- __ ....,_,. __ ,.,_ --------'- - -
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agendamento de cada urn. 
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QUADRO 01 - MODELO DE MOVIMENTO DE CAIXA 
MOVIENTO DE CAJXA 
ANO: 2007 MES: MAIO 
ENTRADAS SAIDAS 
DIA CONTA HISTORICO DJNHEIRO CHEQUE DINHEIRO CHEQUE 
Caixa: Total do Movimento 0,00 0,00 0,00 0,00 
Confere: Saldo Anterior 
Vistos: Saldo Atual 0,00 0,00 
Saldo para Conferencia 0,00 0,00 0,00 0,00 
FONTE: Modelo Adaptado de SEBRAE 
QUADRO 02- CONTROLE DE PEDIDOS 
Empresa 
Mest 
A no N°. - Oi 
CONTROLE DE PEDIDOS 
CO DICOES DE PREVlsAO DE VALOR DA 
DIA FORNECEDOR PAGAMENTO ENTREGA COMPRA DATA RECEBIMENTO 
FONTE: Modelo Adaptado de SEBRAE 
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DO JUROS DESC. 
FONTE: Modelo Adaptado de SEBRAE 
DO 
A empresa depende do ciclo operacional que compreende a compra, o 
processo de industrializayao e venda deve ser analisado tanto na negocia9ao 
de compra como na concessao de credito. 0 prazo de pagamento nunca deve 
ser inferior ao prazo concedido a clientes, com a possibilidade de afetar o fluxo 
de caixa. 
3.1.3- Controle de contas a receber 
As contas a receber, representam concessao de creditos em conta 
corrente aos clientes, o seu controle auxilia na administra9ao quanta ao retorno 
das vendas realizadas a prazo atraves de informa9(>es que propiciem uma 
melhor visualizayao dos recursos que estao investidos nessas contas, 
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estabelecendo a¢es de agilizagao da cobranya, avaliando a concentrat;ao no 
credito de clientes e o volume de dinheiro existente em poder deles. 
Segundo Chiavenato (1993), existem tres aspectos importantes do 
controle de contas a receber: 
a) Pollticas de credito - serve para indicar bases para concessao de 
credito ao cliente e valor maximo desse credito. As polfticas de credito 
dependem de certas variaveis; 
1. Volume de vendas: a mudanya nos padroes de credito deve aumentar 
ou diminuir as vendas. 
2. Perfodo media de cobranya - ha urn custo de manutengao de contas a 
receber em carteira. 
3. Perda com devedores incobraveis - o risco de urn a conta tornar -se 
incobravel. 
b) Condigoes de Credito 
1 . Desconto financeiro para pagamento antecipado ou pagamento a vista 
2. Perfodo de desconto, dentro do qual o cliente pode pagar com 
desconto financeiro. 
3. Periodo de credito, ou seja, o prazo para o pagamento. 
c) Polfticas de cobrant;a 
1. As polfticas de cobranya sao procedimentos adotados pela empresa 
para recebimento das contas a receber nos seus vencimentos, podem 
ser avaliadas pelo numero de clientes inadimplentes ou incobraveis. 
2. A administragao de contas a receber, pode fazer uso do controls de 
pedidos e o controls de emissao de nota fiscal, atraves dos pedidos 
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recebidos a empresa tern o aval do cliente para faturar a nota fiscal 
dentro das condi¢es negociadas. 
QUADRO 04- CONTROLE DE EMISSAO DE NOTA FISCAL 
EMPRESA: 
CONTROLE DE EMISsAO DE NOTA FISCAL 
DIA CLIENTE N° MATRICULA VALOR IMPOSTOS ATENDENTE A VISTA APRAZO 
! 
FONTE: Modelo Adaptado de SEBRAE 
QUADRO 05 - CONTROLE DE PEDIDOS RECEBIDOS 
EM PRE SA: 
CONTROLE DE PEDIDOS RECEBIDOS 
CONDICCES DE PREVISAO VALOR DA DATA DA 
DIA CLIENTE PAGAMENTO ENTREGA COMPRA ENTREGA 
FONTE: Modelo Adaptado de SEBRAE 
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A efetiva<;ao dos relat6rios facilitam a administrayao das contas a receber, 
tornando-as simples e claras, identificando quais sao os clientes e permitindo 
conhecer quem compra mais e com que frequencia, se ha recebimentos em 
atraso e qual o valor disponfvel para o caixa. 
3.1.4- Controle de estoque 
0 estoque deve ser controlado e bern administrado, pais atinge 
diretamente o setor financeiro da empresa. 0 controle de estoque depende da 
atividade da empresa, se for urn comercio depende basicamente de controlar 
as entradas e safdas de mercadorias. Os estoques constituem urn ativo 
circulante necessaria para que a empresa possa produzir e vender com urn 
mfnimo de risco e preocupa<;ao. 
Para Chiavenato existem tres tipos de estoque: 
a) Estoque de Materia-Prima - que e constituldo de todos os itens 
comprados de fornecedores e que sao utilizados para a produ<;ao dos produtos 
ou servi<;os produzidos pela empresa; 
b) Estoque de produtos em Fabrica<;ao - ou estoque semi-acabado e 
constitufdo de todos os itens que estao sendo usados no processo produtivo; 
c) Estoque de Produtos Acabados - e constitufdo dos itens que foram 
produzidos pela empresa, mas ainda nao estao vendidos ou entregues a 
clientes. 
3.1.5- Fluxo de caixa 
0 fluxo de caixa e uma ferramenta gerencial para ser usada em todas as 
atividades empresariais com o objetivo de facilitar o trabalho do empresario 
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quanta a tomada de decisoes sabre a situa~o financeira da empresa. 0 fluxo 
de caixa e urn controle que auxilia na visualiza<;ao e compreensao das 
movimenta<;oes financeiras num determinado periodo de tempo. 
E um instrumento de controle que tern par objetivo auxiliar o empresario 
a tamar decisoes sabre a situa~o financeira da empresa. E importante 
planejar corretamente o fluxo de caixa, conhecendo exatamente quanta 
dinheiro podera ter disponivel e se esses recursos serao suficientes para tocar 
o neg6cio e cumprir suas obriga<;Oes. 
0 fluxo de caixa opera em ciclos, desde a compra de materia-prima ate 
o recebimento das vendas de produtos, a analise do fluxo de caixa mostra a 
rela<;ao entre a despesa decorrente do cumprimento das obriga<;oes e as 
receitas obtidas com a venda dos produtos. 
Desse modo o fluxo de caixa permite planejar politicas de prazo de 
pagamento e recebimentos, avaliando a capacidade de pagamentos antes de 
assumir compromissos, estudar o melhor momenta para efetuar as reposi<;oes 
de estoque em fun~o do prazo de pagamento e da disponibilidade do caixa. 
0 fluxo de caixa e 0 principal instrumento para 0 gerenciamento do 
caixa. Pode variar de empresa para empresa, de acordo com a necessidade e 
as condi<;oes para obter as informa<;oes necessarias, podendo ser diaria, 
mensal, trimestral, semestral, anual au baseada em qualquer periodo. 
A elabora<;ao de urn fluxo de caixa depende da proje~o de vendas a 
vista e a prazo; estimativa de compras e as respectivas condi<;oes oferecidas 
pelos fornecedores; levantamento das cobran<;as efetivas com as creditos a 
receber de clientes; determina<;ao da periodicidade do fluxo de caixa, de 
acordo com necessidades, tamanho, organiza~o da empresa e ramo de 
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atividade; or~mento dos demais ingressos e desembolso para o perfodo em 
questao. 
0 fluxo de caixa portanto, objetiva: controlar o capital de giro; estudar a 
viabilidade de urn projeto antes de sua execuc;8o; identificar com antecedencia, 
o volume de fundos que sera procurado em fontes de credito; captar confianga 
dos credores ao procura-os com antecedencia; controlar os eventuais desvios 
identificados, em relagao aos pianos tra~dos, prever possfveis aplicac;Oes para 
o excesso de fundos e uso eficiente e racional de recursos disponfveis. 
QUADRO 06- FLUXO DE CAIXA PROJETADO 
t-LUXU Uc t;AI.KA t-'KUJc I AUU 
HISTORICO Mai-07 Jun-07 Jul-07 
1- SALDO INICIAL 
ENTRADAS 
Vendas a vista 
Recebimento de vendas a prazo 
Emprestimos e Financiamentos 
Recursos dos s6cios 
2- TOTAL DE ENTRADAS 
SAiDAS 
Compra a vista 
Pagamento das compras a prazo 
Pagamento das despesas Administrativas 
Pagamento das despesas Comerciais 
Pagamento dos Emprestimos e Financiamentos 
Pagamento aos S6cios 
3- TOTAL DE SAfDAS 
4- TOTAL FINAL (1+2-3=4) 
FONTE: Modelo Adaptado de SEBRAE 
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3.1.6- Capital de Giro 
Capital de giro e o montante de dinheiro necessaria para financiar as 
atividades operacionais da empresa, obedece a urn ciclo que comega com o 
desembolso do dinheiro do caixa para a cobertura das despesas e finaliza com 
o recebimento das receitas obtidas com as vendas.Tem como objetivo 
administrar cada urn dos ativos circulantes e passivos circulantes da empresa 
para garantir urn nfvel aceitavel. de capital circulante Hquido. 
No caso de urn saldo negativo e necessaria que sejam planejadas as 
seguintes medidas: antecipagao de vendas; antecipagao de recebimentos de 
tftulos a veneer; prorrogagao dos compromissos; analise dos estoques; analise 
da estrutura dos custos fixos; outras medidas: emprestimos bancarios, 
desconto de duplicatas, emprestimos de s6cios. 
Para se calcular a idade media dos estoques, e necessaria calcular o 
Giro do Estoque, obtido pela divisao do custo dos produtos vendidos pelo valor 
do estoque. 
Giro do Estoque = CPV 
Estoques 
Dividindo-se o numero de dias do ano pelo giro do estoque, obtem-se a 
idade media do estoque, conforme a formula a seguir: 
ldade Media do Estoque = 360 
Giro de Estoque 
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0 calculo do periodo medio de cobranya e realizado pela divisao de 
duplicatas a receber pela media diaria de vendas. 
Periodo Medio de Cobram;a = Duplicatas a receber 
Vendas 
360 
0 ciclo de caixa compreende o periodo em que os recursos da 
empresas foram utilizados para o pagamento dos bens ou materias-primas ate 
o recebimento pela venda do produto acabado resultants. 
Cicio de Caixa = CO - PMP 
On de: 
CO = Cicio Operacional 
PMP= Periodo Medio de Pagamento 
Pode-se ainda medir o numero de vezes, por ano, em que se realizam os 
Ciclos de Caixa atraves da formula de Giro de Caixa, dada a seguir: 
Giro de Caixa = . 360 
Cicio de Caixa 
3.2- Analise Financeira 
3.2.1- Analise Vertical 
Constitui-se de urn processo comparativo, que consists em identificar a 
participa~ao percentual de cada item em rela~o ao seu valor total, analisando 
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a composigao percentual de todos os itens de uma demonstrac;ao, como, por 
exemplo, o percentual de cada despesa em relac;ao ao total de vendas. 
3.2.2- Analise Horizontal 
E utilizada para acompanhar a evolugao dos varies itens de cada 
demonstrac;ao contabil em intervalos sequenciais de tempo, o item e 
comparado com o exercicio anterior para verificar a percentagem de variac;ao 
ocorrida. 
3.3- indices Financeiros 
indices Financeiros refere-se a relagao entre contas do mesmo grupo 
com contas das Demonstrac;oes Financeiras, como o objetivo de identificar 
determinado aspecto da situagao economica ou financeira de uma empresa. 
A quantidade de indices que devem ser utilizados na analise e 
determinada pelo aprofundamento que se deseja obter. Tendo como principais 
aspectos: 
- Situac;ao Financeira: Estrutura e Liquides 
- Situac;ao Economica: Rentabilidade 
A situac;ao financeira e evidenciada atraves dos indices de estrutura de 
capitais e de liquidez, enquanto que os aspectos da situac;ao economica sao 
obtidos pelos indices de rentabilidade. 
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3.4- lndicadores 
3.4.1- lndicador de lucratividade 
E urn indicador de efici€mcia operacional, a lucratividade e obtida sob a 
forma de percentual, e indica qual o ganho que a empresa consegue gerar 
comparando o seu lucro llquido com relac;;§o ao seu montante de venda, sendo 
representado como: 
Lucratividade = Lucro llquido x 1 00 
Receita Total 
3.4.2- lndicador de rentabilidade 
E urn indicador que mostra o tempo necessaria para o empreendedor 
resgatar o capital investido no neg6cio: 
Rentabilidade = Lucro Uquido x 100 
3.4.3- lndicador de prazo de retorno de investimento 
Mostra o tempo necessaria para que o empreendedor recupere tudo o 
que investiu no seu neg6cio. 
PRI = lnvestimento Total 
Luera Uquido 
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3.4.4- Ponto de equilibria 
E urn indicador de seguranya do neg6cio, ele indica em que momenta, a 
partir das projey6es de vendas, a empresas estara igualando suas receitas e 
custos 
Ponto de Equilibria = Gusto Fixo x1 00 
Receita - Gusto Variavel 
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4- REGISTROS CONTABEIS: FONTE DE CONTROLE FINANCEIRO 
4.1- A lmportancia Da Contabilidade 
A contabilidade nao pode se limitar a registrar as fatos passados e a 
manter livros fiscais escriturados como unico fim de recolhimento de tributos e 
como urn instrumento para o cumprimento das formalidades exigidas em lei. 
A finalidade da contabilidade e registrar as fatos ja ocorridos para 
orientar as decisoes financeiras que sao projetadas para o futuro, a 
contabilidade tern como papel principal oferecer ao administrador a certeza, as 
meios para decidir au pleitear, para definir metas, para planejar, para 
programar, para demonstrar as resultados de suas atividades e fiscalizar a 
regularidade das opera¢es, especialmente as muta~oes que ocorrem no 
patrimonio de urn pequena au media empresa. 
A decisao de investir, reduzir custos, au executar atos gerenciais que 
interfiram no andamento da empresa deve basear-se em dados tecnicos 
extraidos dos registros contabeis, sob pena de colocar a mesma em risco, 
criando urn momenta de insolvencia do patrimonio da empresa. 
0 aperfei~oamento dos processos de tomadas de decisao nas pequenas 
e medias empresas permitem uma maior transparencia no mundo dos 
neg6cios, inspirando confian~ e criando condi¢es mfnimas para superar 
possiveis crises e planejar o desenvolvimento almejado. 
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4.2- Demonstra~oes Financeiras 
Os demonstratives financeiros basicos sao o Balan90 Patrimonial e o 
Demonstrative do Resultado do Exercfcio. 
4.2.1- Balan9o Patrimonial 
E atraves do balan90 que se conhece a situa98o do patrimonio da 
empresa: o montante que a empresa conseguiu para cumprir seus 
compromissos e onde esses recursos foram aplicados 
4.2.2- Demonstra9ao De Resultado De Exercfcio 
0 demonstrative de resultados (conforme quadro 08) procura determinar 
se a empresa obteve Iuera ou prejufzo em urn determinado periodo de tempo. 
E urn relat6rio complementar do Balan90 Patrimonial, que tern como objetivo 
demonstrar as varia96es que ocorrem nos resultados de uma empresa, 
estando refletidos no Patrimonio Liquido. 
4.3- Plano De Contas Gerencial 
E elaborado de acordo com as necessidades de cada empresa, de modo 
geral e urn facilitador para se alocar toda a movimenta9ao operacional e nao 
operacional da empresa, demonstrando de forma clara o que acontece com os 
recursos oriundos de pagamentos e recebimentos da empresa. 
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Caixa Sal<irios a pagar 
Banco conta movimento Impastos a recolher 
Aplicac;:oes financeiras Emprestimos bancarios 
DIREITOS REALizAVEIS EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
Duplicatas a receber Duplicatas a pagar 
Estoque de mercadoria Financiamentos 
Despesas do exercfcio se11uinte 
REALIZAVEL A LONGO PRAZO RESULT ADO EXERC!CIOS FUTUROS 
Duplicatas a receber Receita de Exercicio Futuro 
Depositos judiciais (Oespesas e Custo de Exercrcio Futuro) 
Emprestimos a funcionarios 
ATIVO PERMANENTE PATRIMONIO UQUIDO 
INVESTIMENTO CAPITAL SOCIAL 
Participac;:oes Societarias Capital Social 
lm6veis para utilizac;:ao futura RESERVAS DE CAPITAL 
Doac;:Cies e Subvenc;:oes 
IMOBILIZADO Agio na emissao de ac;:oes 
Terrenos RESERVA DE REAVALIA<;AO 
Ediflcios RESERVA DE LUCRO 
Moveis e Utensilios Reserva Legal 
Vefculos Reservas Estatutarias 
Marcas e patentes LUCRO (PREJUIZO) ACUMULADO 
DEFER! DO 
Despesas pre-operacionais 
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO 
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QUADRO 08- DEMONSTRACAO DE RESUL TADO 
. DEMONSTRA<;AO DE RESUL TADO 
( +) Receita bruta Operacional 
Vendas de Mercadoria 
Prestayao de Servic;o 





Custo de Mercadoria Vendida 
(=) MARGEM DE CONTRIBUICAO 
(-) Des pes as Fixas 
Sa Iarios 
Pr6-labore 
Encargos sobre salarios 
Provisao de ferias 
Honorarios Contabeis 
Correios, impressos 
Vale transporte, Vale refeiyao 
Material de escrit6rio 




(=) Lucro (prejuizo) Operacional domes 
(+) Receita de Aplicac;ao Financeira 
(=) Lucro liquido do Mes 
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5- PROPOSTA DE COMO FAZER 0 CONTROLE NUMA EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE. 
0 trabalho apresentado esta voltado aos controles basicos necessaries 
para uma empresa de pequeno porte, que podera ser utilizado como fonte de 
informa<;(>es para urn planejamento. Utilizando o Controle de Pedidos a 
empresa tern como verificar quando e para qual fornecedor a mesma tera que 
fazer seus desencaixes ate a chegada do pedido, deste momenta assamos 
para o Controle de contas a pagar temos como saber quanta a empresa pagou 
ou negociou uma nova data, criando assim urn hist6rico, acompanhando vern o 
controle de contas a receber para que a empresa possa saber qual o montante 
que tern a receber e quando ira receber, porem nem sempre a empresa recebe 
no dia previsto, par este motivo temos que ter urn controle de contas a receber 
para que a empresa possa calcular o seu ciclo operacional e assim negociar 
prazos e datas de pagamentos com nossos fornecedores, evitando atrasos e 
penaliza~;oes. 
Toda empresa precisa saber o que recebeu em dinheiro ou em cheque 
na propria empresa, para este controle a empresa deve ter uma planilha de 
movimento de caixa,que servira como fonte de informa<;ao para programar os 
pagamentos a serem feitos, evitando que possa ocorrer desvios de capital da 
empresa, pois nestas planilhas tera que ter urn vista de quem lan<;a e de urn 
conferente responsavel, assim diminuindo ou ate eliminando posslveis fraudes. 
Seguindo esta linha de pensamento a empresa pode utilizar ainda o controle de 
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emissao de notas fiscais para confirmar as emitidas de forma corretas sem 
possfveis fraudes, adultera~oes de valores nas mesmas. 
Desta forma a empresa pode utilizar as informagoes para urn 
planejamento do Fluxo de Caixa (quadro 06), projetando as suas necessidades 
e seu ponto de equilfbrio. Utilizando-se os devidos controles, a empresa podera 
ter seu controle do Balango Patrimonial 100% atualizado todos os dias, porem 
nada serve se nao for utilizado para saber em que grau de individamento a 




0 estudo realizado neste trabalho monogn3fico constatou que a pequena 
empresa, dentre as quais incluem-se as instituiy5es de ensino, objeto desta 
pesquisa, enfrentam muitas dificuldades, dentre elas a falta de conhecimento 
gerencial dos empreendedores. Tal assertiva revela a necessidade de uma 
qualificac;ao gerencial constante, sob pena da empresa nao alcanc;ar seus 
objetivos. 
Esta qualificagao, voltada a gestao financeira, compreende o registro e a 
analise de todas as informa~es relacionadas ao uso do dinheiro nas 
operac;6es da empresa, quer seja no departamento de compras, produc;ao, 
execuc;ao de servic;os, despesas em geral, recebimentos, investimentos e 
retirada de Iuera. 
Para se ter urn gerenciamento financeiro eficiente e indispensavel a 
organizac;ao, o planejamento, o prepare para que todas as informac;6es sejam 
conhecidas e estejam a disposigao sempre que necessarias a analise. 
Para manter uma boa gestao financeira de urn pequeno neg6cio e 
precise elaborar e manter controles financeiros sempre atualizados. Fazer urn 
acompanhamento peri6dico dos indicadores financeiros. 
0 gerenciamento financeiro de uma empresa pode-se utilizar dos 
recursos de informatica, computadores, planilhas, programas, que contribuem 
com a confiabilidade e agilidade na obtengao das informac;oes, mas tambem 
podem ser utilizados controles mais simplificados, elaborados manualmente em 
cadernos. 
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Desse modo, existem muitas ferramentas que podem ser utilizadas no 
gerenciamento financeiro, cabe ao empreendedor escolher e implanta-las de 
acordo com a sua necessidade. 
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